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ными учебниками по педагогике и, как правило, мало кого заинтересовывает 
своим содержанием.
Современные учебники по профессиональной педагогике должны носить 
инновационный характер и предназначаться, прежде всего, основным его по­
требителям -  будущим педагогам профессионального обучения.
Можно предположить, что инновационный вузовский учебник -  это такое 
средство обучения, опосредующее деятельность преподавателя и студентов, ко­
торое отражает методическую концепцию его автора(-ов). Он должен быть 
в максимальной степени адекватным целям обучения, контингенту обучаемых 
и, самое главное, должен способствовать процессу создания, распространения и 
использования нововведений в области обучения, воспитания и развития буду­
щих квалифицированных рабочих и специалистов.
Поэтому вузовский учебник инновационного типа должен, по нашему 
мнению, иметь соответствующую концепцию и структуру, выполнять ряд 
функций, учитывать их связь с целями обучения, способствовать формирова­
нию проектировочных педагогических умений, направленных на создание раз­
личных педагогических новшеств. Сложность создания инновационного учеб­
ника определяется в первую очередь тем, что это подразумевает отказ его авто- 
ра(-ов) от прежних подходов, стереотипов научно-методической деятельности, 
установок и правил, переориентацию на развитие личности студента, его педа­
гогической культуры.
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У п ра вл ен и е качество м  подготовки в  учебном  заведении  
среднего  профессионального  о бразования
The directions fo r  improvement o f  college management activity are proposed in order
to achieve new quality o f  professional education.
Анализ изменений, произошедших за последние годы в системе подготов­
ки специалистов со средним профессиональным образованием, показывает, что 
численность обучающихся в средних специальных учебных заведениях посто­
янно растет.
Стратегическая значимость образования для страны общепризнанна; в свя­
зи с этим возникает необходимость постоянного эффективного управления 
процессом подготовки специалистов. С этой целью педагогический коллектив 
колледжа, исходя из долгосрочной программы сотрудничества с такими вузами, 
как Академия физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Российский государст­
венный педагогический университет им. А. И. Герцена, Балтийский государст­
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венный технический университет, Институт машиностроения, разработал кон­
цепцию развития учебного заведения, которая является основой системной реа­
лизации целей и задач профессионального образования. В концепции сформу­
лированы главные направления совершенствования деятельности колледжа на 
современном этапе: быстрое достижение при наименьших затратах времени и 
ресурсов качественного изменения подготовки специалистов с целью их пол­
ной востребованности на рынке труда, совершенствование структуры управле­
ния учебным заведением для оптимизации затрат на подготовку специалистов и 
обеспечение непрерывности образования.
В 2001 г. дневное отделение колледжа закончили 311 человек. Анализ тру­
доустройства выпускников показывает, что специалисты, выпускаемые кол­
леджем, востребованы на рынке труда; 105 человек из числа выпускников про­
должают обучение в вузах.
Для повышения конкурентоспособности выпускаемых колледжем специа­
листов учебным планом предусмотрена усиленная компьютерная и лингвисти­
ческая подготовка, а также профессиональная подготовка в сфере делового ад­
министрирования в рамках международной программы сотрудничества со шко­
лой бизнеса университета г. Буде (Норвегия).
Разработанные в концепции направления совершенствования управления 
деятельностью колледжа с успехом могут быть использованы другими учебны­
ми заведениями, что, безусловно, будет способствовать реализации целей взаи­
модействия и интеграции усилий для достижения нового качества профессио­
нального образования.
О. Л. Назарова
Некоторы е оодходы к  управлению  качество м  о бразо ван и я  
о КОЛЛЕДЖЕ
The article runs about a system o f managing the quality o f educational process in the 
professional pedagogical college. It reveals some methotodological principles, condi­
tions and efficient criteria o f managemins the quality o f  education.
Любая научно организованная система педагогического управления каче­
ством образовательного процесса подразумевает достижение результатов, ко­
торые неразрывно связаны с диагностично поставленными целями образования. 
Цель, которую поставил перед собой коллектив Магнитогорского професси­
онально-педагогического колледжа, можно сформулировать следующим обра­
зом: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить ком­
плекс педагогических условий, способствующих эффективному управлению 
качеством образовательного процесса колледжа.
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